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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาเทคนิคก่อสรา้ง 1 
เรืÉ องฐานราก  โดยแบ่งหัวขอ้เป็น  3  หน่วย  คือ ดินในงานวิศวกรรม  ฐานราก  เสาเขม็  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
พุทธศกัราช  2545 (ปรบัปรุง พ.ศ.2546) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ ์ 80/80 การทดลองครัÊง นีÊ
กลุ่มประชากรเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ทีÉ ลงทะเบียนเรียนวชิาเทคนิคก่อสรา้ง 1  หลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2546)  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง  ใน
ภาคเรียนทีÉ  2  ปีการศึกษา  2548  จาํนวน 22 คน  ผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน  
ทีÉ ผูว้ิจยัสรา้งขึÊนทุกหน่วยการเรียน  จากนัÊนผูเ้รียนไดท้าํแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  และนําขอ้มูลทีÉ
ไดม้าทาํการวเิคราะห์และสรุปผล ผลการวจิยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน  วิชาเทคนิคก่อสรา้ง 1  เรืÉ องฐานรากทีÉ
สรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพดงันีÊ   หน่วยทีÉ  1  ดินในงานวศิวกรรม  มีประสิทธิภาพ  85.90/84.55   หน่วยทีÉ  2  ฐานราก  
มีประสิทธิภาพ  88.64/93.18 หน่วยทีÉ  3  เสาเขม็  มีประสิทธิภาพ  84.09/86.36   ส รุ ป ทุ ก ห น่ ว ย มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
86.21/88.03   
คาํสาํคญั : คอมพิวเตอรช์ว่ยสอน  วชิาเทคนิคก่อสรา้ง 1เรืÉ องฐานราก  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   
    สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 
ภูมิหลงั 
การศึกษานับเป็นรากฐานทีÉ สาํคัญทีÉ สุดประการหนึÉ งในการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
สงัคมได้ เนืÉ องจากการศึกษาเป็นกระบวนการทีÉ ช่วยให้คนได้
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดชีวิต ตัÊงแต่การวางรากฐาน
พัฒนาการของชีวิตตัÊงแต่แรกเกดิ การพัฒนา    ศักยภาพ
และขีดความสามารถในด้านต่างๆ ทีÉ จะดํารงชีพและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสขุ  รู้เท่าทนัการเปลีÉ ยนแปลง
รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศได้อย่างยัÉงยืน 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 95)  ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับทีÉ  8 (พ.ศ.2540-
2544)   ซึÉ งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
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2542  และทีÉ แก้ไขเพิÉ มเติม  (ฉบับทีÉ  2) พ.ศ. 2545 
กาํหนดให้ประชาชนในประเทศมโีอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
หลักการ  “ผู้เรียนมีสทิธไิด้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพืÉ อการศกึษาในโอกาสแรกทีÉ ทาํได้  เพืÉ อให้
มีความรู้และทกัษะเพียงพอทีÉ จะใช้เทคโนโลยีเพืÉ อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนืÉ องตลอด
ชีวิต”  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  แก้ไขเพิÉ มเติม  
(ฉบบัทีÉ2)  พ.ศ. 2545) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  เป็นหลักสตูรทีÉ มุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตาม
มาตรฐานวิ ช า ชีพ  นํา ไปปฏิบัติ ง านอาชีพไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์ความเจริญต่อ
ชุมชนและท้องถิÉ น   
 วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1  ถูกกาํหนดให้เป็นวิชา
บั งคั บทีÉ ต้ อ งจั ด ใ ห้ มีก า ร เ รี ยนการสอนในหลั กสูต ร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอตุสาหกรรม  สาขาวิชา
การก่อสร้าง  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะพืÊ นฐานทีÉ จาํเป็น
ในการประกอบอาชีพ  ซึÉ งบางเนืÊ อหาแม้จะเป็นรูปธรรม  แต่
เป็นวิชาทฤษฎีเนืÊ อหาบางเรืÉ องไม่สามารถทีÉ จะแสดงหรือ
ทดลองให้เห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนขัÊนตอนการทํา
ซับซ้อนเข้าใจยาก  (ทองแท่ง  ทองลิÉ ม.  2541 : 2)  ซึÉ งใน
เรืÉ องฐานรากเป็นโครงสร้างทีÉ สาํคัญมาก  และเป็นเนืÊ อหาทีÉ
เข้าใจยาก  และฐานรากเป็นโครงสร้างทีÉ ต้องเน้นถึงความ
แขง็แรงเป็นอันดับแรก เพราะฐานรากทาํหน้าทีÉ รับนํÊาหนัก
จากโครงสร้างทัÊงหมด ถ้าผู้เรียนขาดความรู้  ความเข้าใจทีÉ
ถูกต้องแล้ว  เมืÉ อลงมือปฏิบัติจะทาํให้โครงสร้างไม่แขง็แรง
และอาจเกดิความเสยีหายแก่โครงสร้างอืÉ นได้  ในงานเทคนิค
ก่อสร้าง 1  จึงจดัลาํดับความสาํคัญของฐานรากไว้เป็นอันดับ
แรกๆ  เพืÉ อสร้างทักษะและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มผีลสมัฤทธิÍทางการเรียนสงูขึÊน 
 กระบวนการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม
ต้องการพัฒนาคุณภาพการเ รียนการสอน   โดนเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ด้วยวิธกีารหลากหลาย  และเกดิขึÊนได้ทุก
เวลา  ทุกสถานทีÉ โดยใช้เทคโนโลยีและสืÉ อสารสนเทศต่างๆ  
ให้ เป็นประโยชน์   มีการผลิตสืÉ อ ทุกประเภทเพืÉ อเพิÉ ม
ประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนด้วยตนเอง  
(กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์.  2536 : 113)  การจัดการศึกษา
ยังไม่ประสบผลสาํเรจ็เท่าทีÉ ควร เนืÉ องจากขาดแคลนสืÉ อการ
เรียนการสอน  การเรียนการสอนทีÉ มุ่งเน้นเนืÊ อหา  และ
ความจาํมากกว่าเน้นกระบวนการ  ซึÉ งนพคุณ  ชูทนั (2536 : 
59) ได้อธิบายว่ากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ
ต้องเป็นกิจกรรมทีÉ นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   โดยเน้นบูรณาการ
ทางด้านความรู้  ทักษะ และการจัดการ  เป็นกิจกรรมทีÉ
เกีÉ ยวกับการคิด การทาํ การแก้ปัญหาและเสริมสร้างค่านิยม
เจตคติทีÉ ดีต่ออาชีพ  โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ทีÉ เหมาะสมใน
แขนงต่างๆ เพืÉ อนาํมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนา
สถานศึกษา  ธรีวุฒิ  บุญโสภณ (2536 : 45)  ได้อธบิายว่า
การจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ  ผู้สอนส่วนใหญ่มักใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย  ครูบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ
ของความเป็นครูบาง ด้าน   เ ช่น  เทคนิค วิธีการสอน  
คุณธรรม  เทคนิคการวัดผลตลอดจนปัญหาเศรษฐกจิของครู  
ครูมภีาระการสอนมาก  มีเวลาให้คาํแนะนาํปรึกษากับผู้เรียน
ได้น้อยทาํให้ผู้เรียนขาดส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ขาด
แรงจูงใจ  และความตัÊงใจในการเรียน  พร้อมทัÊงยังขาดสืÉ อ
การสอนทีÉ เป็นปัจจัยทีÉ สาํคัญอกีทางหนึÉ งด้วย  
 จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยเหน็ความจาํเป็นในการ
นําเทคโนโลยีสืÉ อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มาใช้
ประกอบด้านทฤษฎีในการเรียนการสอน  วิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1  เรืÉ องฐานราก เพืÉ อช่วยให้นักเรียนสามารถสร้าง
ความเข้าใจเกดิการเรียนรู้ เนืÊอหาได้ด้วยตนเอง  อย่างรวดเรว็
โดยผ่านสืÉ อทีÉ ทันสมัยทัÊงยังช่วยประหยัดเวลา  ศึกษานอก
เวลาด้วยตนเองได้  และก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
อันจะนํามาซึÉ งการเรียนการสอนทีÉ มีประสิทธิภาพต่อไป  
ดังนัÊนผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉ จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1  เรืÉ องฐานราก  และหาหา
ประสทิธภิาพของบทเรียนทีÉ สร้างขึÊนเพืÉ อนาํไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนและใช้ทบทวนหลังเลิกเรียนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั   
 เ พืÉ อ ส ร้ า ง แ ล ะห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุง พ.ศ.2546)  สาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  
  
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลการวิจัยครัÊงนีÊ จะได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2546) สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีÉ
สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประชาชนทีÉ สนใจ  
สามารถเรียนได้ด้วยตนเองได้ทุกเวลา  ทุกสถานทีÉ   
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊ ง นีÊ ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุ ง  พ .ศ .2546) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชา ชีพทีÉ เ รียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพ  
พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชีพ   ทีÉ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนวิ ช า เทคนิ ค ก่อส ร้ า ง  1  
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ในภาคเรียนทีÉ  2  ปีการศึกษา  
2548  จาํนวน  1  ห้องเรียน  จาํนวน  22  คน  โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  
 เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการทดลอง 
 เนืÊ อหาทีÉ ใช้ในการทดลองเป็นเนืÊ อหาวิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึÉ งใช้เวลาเรียน
จาํนวน  6 คาบ  คาบละ 1 ชัÉวโมง  สปัดาห์ละ 2  ชัÉวโมง  
โดยแบ่งหน่วยดังนีÊ  
 หน่วยทีÉ  1 ดินในงานวิศวกรรม  2  ชัÉวโมง 
 หน่วยทีÉ  2 ฐานราก             2  ชัÉวโมง 
 หน่วยทีÉ  3  เสาเขม็             2  ชัÉวโมง 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษา 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1  เรืÉ องฐานราก  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2546) สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก ทีÉ สร้างขึÊนมีประสทิธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80   
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
  ศึกษาและวิ เคราะห์เนืÊ อหา  วิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1 เรืÉ อง  ฐานราก  เพืÉ อให้ได้จุดประสงค์  และทาํ
แผนการสอน  วิธีการสอน  จํานวนคาบทีÉ จะสอน  การวัด
และการประเมนิผล 
  1.1 คัดเลือกเนืÊ อหาทีÉ เหมาะสมตามทีÉ ได้ผล
จากการวิเคราะห์  เรืÉ อง  ฐานราก  เพืÉ อ 
นาํมาจัดสร้างและออกแบบเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
  1.2 นาํเนืÊ อหาวิชาทีÉ ได้มาเขียน  สคริปต์  ( 
Script )  เพืÉ อให้ได้เค้าโครงในการนาํไปสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึÉ งประกอบด้วย 
   1.2.1 ส่วนทีÉ เป็นเนืÊ อหาของบทเรียน  
เรืÉ อง ฐานราก   
   1.2.2 ส่ ว นทีÉ เ ป็ น แบบ ฝึ ก หั ด ขอ ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืÉ อง  ฐานราก   
  1.3 ทาํการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามสคริปต์  ( Script )  ทีÉ เขยีนไว้ 
  1.4 ทําการตรวจสอบความถู ก ต้องของ
บทเรียนทีÉ จัดสร้างขึÊ น  โดยนําไปให้ ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์  ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านฐานราก  และกรรมการผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ ์ ได้ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง  
เหมาะสม  จากนัÊนนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
อิทธินนัท ์ออ้หิรญั ,อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,สดุใจ  เหงา้สีไพร 
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  1.5  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
เรืÉ อง  ฐานราก  ไปทดลองใช้กับนักเรียน  1  คน  เพืÉ อ
ตรวจสอบการใช้ภาษา  คําสัÉง  ความเข้าใจ  และนํามา
ปรับปรุงแก้ไข 
  1.6   นาํบทเรียนทีÉ ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข  
และผ่านความเห็นชอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ  และกรรมการผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ์  ไปทดสอบกับนักเรียน  จาํนวน  3  
คน  เพืÉ อตรวจสอบ และศึกษาข้อบกพร่องต่าง ๆ  ในการใช้
งาน  และนาํมาปรับปรุงแก้ไขก่อนทีÉ จะนาํไปทดลองจริง 
  1.7   นําบทเ รียนคอมพิว เตอ ร์ ช่วยสอน    
เรืÉ อง ฐานราก  ไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่าง  จาํนวน  22  คน   
  1.8   ทําการประ เมินประสิทธิภ าพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืÉ อง  ฐานราก   ด้วยการ
นาํมาวิเคราะห์ตามวิธทีางสถติิ 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
  2.1 หน่วยทีÉ   1  เรืÉ องดินในงานวิศวกรรม  
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  85.90 / 84.55  
  2.2  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   2  เรืÉ องฐานราก  
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  88.64 / 93.18  
  2.3 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   3 เรืÉ องเสาเขม็  มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั  84.09 / 86.36   
  การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า  สงูกว่าเกณฑ์ทีÉ
กําหนด  โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจาก
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเฉลีÉ ยได้เท่ากับ  86.21และ
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนเฉลีÉ ยได้เท่ากับ  
88.03มีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้  80 / 80  แสดง
ให้เหน็ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืÉ อง  ฐานราก  ทีÉ
สร้างขึÊนมีประสิทธิภาพ  สามารถนาํไปใช้กับนักเรียนทีÉ เรียน
วิชา  เทคนิคก่อสร้าง 1  และบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจได้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1  เรืÉ อง
ฐานราก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) สาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึÉ งได้วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่ามีประสทิธภิาพสูง
กว่าเกณฑม์าตรฐาน  80 / 80  ทีÉ กาํหนดและเป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉ ตัÊ งไว้  และการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล  
เป็นลาํดับได้ดังนีÊ  
 1.  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัÊนเป็นการเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถอย่างอิสระ  เมืÉ อผู้เรียน
เรียนเนืÊ อหาไม่เข้าใจ  สามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้  
(ปัญญา  จันทร์อิÉ ม.  2544 : 49)  
 2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนอยู่ตลอดเวลา  มีการจัดรูปแบบในการ
นาํเสนอทีÉ ชัดเจน  อย่างเป็นขัÊนตอน  โดยการแบ่งส่วนของ
หน้าจออย่างมีระบบ  สามารถโต้ตอบกับสืÉ อคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมคุีณภาพทาํให้ผู้เรียนเข้าใจเนืÊอหาได้ง่าย  ชัดเจนขึÊน 
(สมุณ  กล้าหาญ.  2543 : 100)  
 3. ในระหว่างการเรียนแต่ละบทเรียนสามารถ
ทราบผลคะแนนได้ทันที  เพืÉ อเป็นการเสริมแรงส่งผลให้
ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  มีความสนใจ
อยากจะศึกษาเรียนรู้   และ  ผู้เรียนยังสามารถผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยการฟังเพลงจากบทเรียนทีÉ ก ําหนดไว้  
(ชาตรี  จาํปาศรี.  2540 : 58)  
 4.  จากการได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง
จากการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองมากขึÊน (ทองแทง่ ทองลิÉ ม.  2541 : 59)  
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1  เรืÉ องฐานราก หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2546)  สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีÉ
ผู้วิจัยสร้างขึÊนมีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 80  และ
เป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้  ซึÉ งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ  บุญเลิศ  ทดัดอกไม้ (2539  :  120)   ได้สร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนชุดวิชาการถ่ายภาพเบืÊองต้น   
ผลการวิจัยปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีÉ สร้าง
ขึÊนมี ประสทิธภิาพ  90.28/93.33  สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
90/90   ผลการวิจัยของ ทองแท่ง ทองลิÉ ม (2541 : 59) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พืÉ อ ส ร้ า ง บท เ รี ย นคอม พิ ว เ ต อ ร์ สืÉ อ    
ปฏิสัมพันธ์ วิชาเทคนิคก่อสร้าง  1 เรืÉ องโครงหลังคาตาม
อิทธินนัท ์ออ้หิรญั ,อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,สดุใจ  เหงา้สีไพร 
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หลัก สูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุง     พุทธศักราช 2536 
ระดับอนุปริญญาจาํนวน21คนผลการวิจัยปรากฏว่าบทเรียน 
คอมพิวเตอร์สืÉ อ ปฏิสัมพันธ์ วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ อง
โครงหลังคา มีประสทิธภิาพ 92.14/91.07   สงูกว่า เกณฑ ์ 
90/90  ทีÉ กาํหนดซึÉ งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เป ลีÉ ย น แปล งพฤติ ก ร รมก า ร เ รี ย น รู้   โ ด ย ผ่ า นสืÉ อ  
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  ผลการวิจัยของ นิศานต์ บุณยา
ภรณ์ (2542 : 54-55) ได้ศึกษาวิจัย การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเชืÉ อมและโลหะแผ่นเรืÉ องทฤษฎี
งานเ ชืÉ อมแก๊สตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา  ชีพ
พุทธศกัราช 2538 กรมอาชีวศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จาํนวน 
2 ห้องเรียน รวม 80 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และกลุ่มควบคุมสอนโดย
วิธีบรรยายผลการวิจัยปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ทีÉ ตัÊงไว้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทีÉ ผู้วิจัยได้สร้างขึÊนมีประสิทธิภาพ  91.65/90.25 และเป็นไป
ตาม สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้สามารถนาํไปใช้ในการเรียน การสอน
วิชางานเชืÉ อมโลหะแผ่นเรืÉ องทฤษฎงีานเชืÉ อมแกส๊ได้ 
 ดังนัÊนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาเทคนิค
ก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  สาํนักงาน
คณะกรรมการการ  อาชีวศึกษา  ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ นเป็นสืÉ อทีÉ มี
ประสิทธิภาพสามารถนาํไปใช้กับผู้ เรียนทีÉ ลงทะเบียนเรียน
วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2546)    
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา
เทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก  ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนีÊ  
 1. เนืÊ อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ
เกีÉ ยวกับเรืÉ องฐานรากยังไม่สามารถสืÉ อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ได้ดีพอซึÉ งในโปรแกรมน่าจะได้มีการออกแบบให้รูป
ของการก่อสร้างฐานรากมกีารเคลืÉ อนไหว 
 2. เนืÊ อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ
เกีÉ ยวกับฐานรากควรมีรูปประกอบให้มากกว่านีÊ และมีวิดีโอ
ประกอบการเรียน 
 3. ในแต่ละหน่วยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในส่วนทีÉ เป็นรูปภาพและวิดีโอไม่ค่อยชัดเจน  เพราะมี
ขนาดเลก็เกนิไป  ควรทีÉ จะมกีารขยายภาพใหญ่ขึÊน 
 4. ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง ผู้ เ รี ย น กั บ
สืÉ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสังเกตผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมี
ความวิตกกงัวลมีความเคร่งเครียด ผู้ทีÉ จะทาํการวิจัยจึงควรมี
การพูดคุยกับผู้เรียนในเรืÉ องทีÉ ผู้ฟังรู้ สึกสบายหรือ การนํา
เกมส์ทีÉ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดให้ผู้เรียนได้เล่น
ช่วงพักระหว่างเรียนซึÉ งจะทาํให้ผู้เรียนมี  ความกระตือรือร้น
ทีÉ อยากจะมาเข้าห้องเรียนมากขึÊ น และไม่เกิดความเครียด
ดังกล่าว 
 5.  จากผลการวิจัยพบว่าในระหว่างการ
ดาํเนินการทดลองนัÊนผู้เรียนมกัจะขาดความสนใจในเนืÊ อหาทีÉ
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาแต่ผู้เรียนมักจะสนใจในเรืÉ องการผ่อน
คลายด้วยการฟังเพลง หรือ   มักจะออกจากโปรแกรมเพืÉ อ
เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตแทน  ถ้ามีการจัดทําสืÉ อการเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้จัดทาํควรศึกษาและวิเคราะห์เนืÊ อหา
ให้ชัดเจนว่าเป็นเนืÊ อหาทีÉ เหมาะสมกับสืÉ อทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือไม่ 
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